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1 Le diagnostic provoqué par un projet immobilier, a permis de mettre au jour une quantité
assez importante de mobilier archéologique et notamment de nombreux fragments de
céramique,  biscuits et  faïence,  avec une prédominance pour les premiers.  L'ensemble
recueilli provient en grande partie d'une fosse oblongue, mais également d'un remblai de
démolition  où  la  céramique  est  mélangée  à  des  déchets  contemporains  (plastiques),
briques (Fig. n°1 : Localisation et plan général des sondages).
2 Malgré la présence très proche de la manufacture de faïence de la famille Poterat (XVIIe s.
et XVIIIe s.),  les vestiges découverts lors de ce diagnostic ne peuvent être rattachés à
celle-ci.
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Fig. n°1 : Localisation et plan général des sondages
Auteur(s) : Langlois, Jean-Yves ; Eloy-Epailly, Laurence. Crédits : ADLFI (2006)
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